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О ПРИЧИНАХ МИГРАЦИИ
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Рассматриваются причины оттока современной российской моло-
дежи в крупные города. В качестве значимых факторов выделяются
низкие шансы в реализации образовательной и профессиональной стра-
тегий, невозможность удовлетворения социальных и культурных запро-
сов, поддержания современных стандартов жизни.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  сельская молодежь, миграция, инфра-
структура села, ресурсный потенциал, социальные проблемы.
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THE REASONS OF MIGRATION
OF RURAL YOUTH
The reasons of modern Russian youth outflow in big cities. As significant
factors stand out in the low odds of realization of educational and professional
strategies, inability to meet the social and cultural needs, maintaining modern
living standards.
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Проблема продовольственной безопасности, состояние россий-
ского села являются основными государственными приоритетами.
Важнейшей составляющей любого производства выступает его кад-
ровое обеспечение. С этих позиций сельская молодежь видится
стратегическим ресурсом данного жизненно необходимого секто-
ра экономики, ее состояние должно находиться в зоне внимания
ученых-обществоведов.
Сельская молодежь в постсоветской социологии традиционно
считается одной из наиболее социально уязвимых групп населе-
ния. Это объясняется самой логикой происходивших на протяже-
нии последних десятилетий в сельских социумах социокультур-
ных процессов, характеризовавшихся поступательным сокращени-
ем сельского производства, оттоком сельского населения в города
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и следовавшей за ним «оптимизацией» социальной структуры села,
большей частью выражавшейся в «укрупнении», а по сути – закры-
тии культурных центров, учреждений здравоохранения, сельских
школ, магазинов. Тем самым увеличивался экономический, социаль-
ный и культурный разрыв между городом и селом. «Подчиненное»
положение сельских жителей, «неравенство шансов» [1, с. 210–219]
на благоприятное развитие не могут не сказываться и на настрое-
ниях сельской молодежи, которая в такой же мере, как и ее город-
ские сверстники, рассчитывает на получение качественного обра-
зования, современное и высокооплачиваемое рабочее место, совре-
менный досуг, но в реальности воспользоваться этим может лишь
в городах.
Растущая миграция молодежи из села в город является острой
проблемой: разрыв между численностью городских и сельских
жителей в России продолжает увеличиваться. Так, по данным Рос-
стата, численность сельского населения за период с 2005 по 2015 г.
сократилась на 633,8 тыс. человек (с 38 618,9 тыс. до 37 985,1 тыс.
человек) [2]. Это отразилось и на соотношении занятых в отраслях
производства, связанных с сельским хозяйством: в 2005 г. в сель-
ском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве было
занято 10,1 % занятого населения, а в 2015 г. – 6,7 % [3]. Для боль-
шинства молодых людей миграция в крупные города является вы-
нужденной мерой, поскольку многие не видят для себя перспектив
занятости и повышения квалификации в сельской местности. Но
прежде всего отток молодежи из сельской местности происходит
с целью получения образования, поскольку именно образование
в современном «обществе знаний» дает возможность воспользо-
ваться «социальным лифтом» и занять более высокое положение
в обществе. Процесс, к сожалению, имеет нарастающий характер,
и число нетрудоустроенной молодежи возрастает год от года, ослаб-
ляя профессиональный потенциал сельской экономики.
Проблема ограниченности профессионального самоопределе-
ния и получения образования сопровождается проблемами созда-
ния семьи и воспроизводства сельского населения: молодым людям
и девушкам все труднее найти свою «половинку», а там, где нет
молодых семей, нет и детей – будущей молодежи.
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В итоге продолжается убыль сельского населения из вымираю-
щих сельских районов. По общим итогам миграции сельского насе-
ления, в Свердловской области 27 179 выбывших человек [2]. В свя-
зи с этим возрастает возрастной порог сельского населения, что,
в свою очередь, ведет к уменьшению лиц трудоспособного возрас-
та, а это не может не влиять на сельскую инфраструктуру в целом.
Поэтому именно молодое поколение наиболее остро реагиру-
ет на все негативные проявления в социально-экономической сфе-
ре сельских территорий. Его неудовлетворенность как отдельны-
ми сторонами своей жизни, так и своим социальным положением
в целом ведет к оттоку молодого населения из села, размыванию
его демографического и трудового потенциала, следовательно, соз-
дает угрозу устойчивого развития сельских территорий. В связи
с этим появляется необходимость в определении стратегических
путей предотвращения социального регресса сельской местности,
поэтому необходимо выработать определенный план мер по раз-
витию села, который помог бы предотвратить значительный отток
молодежи из села.
Представляется, что решение данной задачи носит комплекс-
ный характер и предполагает прохождение нескольких этапов.
Необходимо:
– проанализировать интересы, потребности, приоритеты, жиз-
ненные установки, составить социокультурный портрет современ-
ной сельской молодежи, оценить ее ресурсный потенциал;
– выполнить комплексную оценку социально-экономических
и демографических причин переезда молодежи из сельской мест-
ности в городские населенные пункты;
– определить ресурсный потенциал современной сельской тер-
ритории, разработать программу по позиционированию ее привле-
кательных сторон;
– разработать программу по обеспечению удовлетворения по-
требностей молодежи на селе в реализации образовательных и про-
фессиональных стратегий, удовлетворении социальных и культур-
ных запросов, формировании современного стандарта жизни.
Стремление жить в больших городах имеет глубокое социально-
экономическое обоснование: уровень занятости населения, развития
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различных форм социальной защиты, жилищных условий в них
выше, чем в сельской местности. На сегодня крупный город в со-
временной России предоставляет молодежи большие возможности
для самореализации в социальной, экономической и культурной
сферах. Однако сегодня, как и раньше, актуален тезис о том, что
«без русской деревни невозможно существование города».
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КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
МОЛОДЕЖИ
Изучается роль сети Интернет в процессе социальной интеграции
молодежи в условиях информационного общества. На основе эмпири-
ческих данных рассматриваются использование интернет-технологий
в повседневной жизни, зависимость молодежи и воздействие Сети на ре-
альные поступки в социальной интеграции.
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